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La presente investigación sobre la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 
Inventarios y la liquidez en la empresa Blexim. Tiene como objetivo Determinar como la 
aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios incide en la liquidez de la 
empresa Blexim – Lima 2018. 
 
Asimismo, la investigación es de enfoque cuantitativo porque realizaremos la recolección de 
datos para comprobar la hipótesis con medición numérica y el análisis estadístico, siguiendo la 
NIC 2 como normativa y técnicas para la recolección de la información, las cuales fueron 
aplicadas a doce trabajadores de las áreas de administración, contabilidad, producción y 
almacén. 
 
BLEXIM SAC es una empresa que comercializa suministros de equipos de alta calidad, para 
el sector minero y cementero. En la actualidad la empresa no cuenta con un control de 
inventarios, sistema y/o procesos estructurados de las existencias, lo que afecta la liquidez de 
la empresa. 
 
Para ello se realizó, un análisis de la situación actual de la empresa para determinar el motivo 
de la poca rotación en las existencias y los efectos que está generando en la liquidez. 
 









Present research on the application of the international accounting standard 2 inventory and 
liquidity in the company Blexim. It has as objective determine how the application of the 
international accounting standard 2 inventory has an impact on the liquidity of the company 
Blexim - Lima 2018. 
 
In addition, research is quantitative approach because we will collect data to test the hypothesis 
with numerical measurement and statistical analysis, according to IAS 2 as with rules and 
techniques for information gathering, which they were applied to twelve areas of 
administration, accounting, production, and warehouse workers. 
 
BLEXIM SAC is a company that sells supplies of high quality equipment, for the mining and 
cement sectors. Currently the company does not have control over inventory, system, and/or 
structured processes of stocks, affecting the liquidity of the company. 
 
This has made, an analysis of the current situation of the company to determine the reason for 
low rotation in stocks and the effects that is generating liquidity. 
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1. Problema de la Investigación 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 
Los cambios frecuentes en el campo empresarial y su medio, obligan a que las empresas se 
vean obligadas a mejorar sus operaciones contables, con el propósito de tener permanencia y 
crecimiento económico sostenido. Asimismo, se ven en la necesidad de controlar sus 
inventarios o existencias que son aspectos importantes para el mejoramiento de la liquidez. 
 
La Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios se creó con el objetivo de reflejar 
la esencia económica de las operaciones que se realizan en el negocio para presentar una 
situación financiera razonable de la entidad a través de un fiel cumplimiento del tratamiento 
contable de los inventarios y su reconocimiento como activos, es decir, tener conocimiento del 
momento en que se tiene que reconocer como un activo y/o como gasto; y ser clasificados hasta 
ver la entrada bruta de los beneficios económicos para un periodo determinado de las diferentes 
actividades de la empresa, para así obtener un crecimiento del patrimonio neto. 
 
BLEXIM SAC es una Empresa peruana, fundada en el Año 1990, que comercializa 
equipos de alta calidad y confiabilidad para el sector minero y/o cementero. Suministramos 
Rodillos, poleas, Equipos de Limpieza y Soluciones en Puntos de Transferencia para Sistemas 
de Fajas transportadoras; Piezas para Chancadoras y Molinos; Equipos para el Control de la 
Polución; Cañones y Vibradores para mejorar el flujo de material en Tolvas y Silos. 
La empresa BLEXIM SAC es representante de reconocidos fabricantes de los países de: 
Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Chile. Tiene como Misión: incrementar la 




y diferenciadas; principalmente; para el sector minero, cementero e industria, complementar 
un excelente servicio post venta oportuno y continuo, y buscar exceder las expectativas, 
desarrollando ventajas competitivas y el bienestar de nuestros colaboradores.Su Visión: Ser el 
mejor socio de negocios en soluciones integrales con un excelente servicio al cliente. Sus 
valores son: integridad, responsabilidad, respeto, compromiso y políticas de calidad. 
 
La empresa BLEXIM SAC brinda Servicios de: 
 
Equipo Calificado: Dispone de un equipo calificado en todos los productos de nuestras 
representadas, nuestro equipo está compuesto por ingenieros y técnicos con amplio 
conocimiento y experiencia. 
Asesoramiento: Asesora la selección apropiada de los equipos que mejoren sus sistemas de 
fajas transportadoras, según las necesidades del cliente, con el respaldo del Departamento de 
Ingeniería de nuestras representadas. 
Inspecciones: Realiza fiscalizaciones técnicas de campo para evaluar y monitorear las 
condiciones de operaciones de los equipos solicitados (una vez adquiridos) y su óptimo 
funcionamiento. 
 
Asimismo, brinda servicios de inspección y mantenimiento en: 
 
Maquinarias: Cuenta con los activos fijos tangibles y herramientas adecuadas para los 
servicios prestados. 





Instalación: Realiza montaje, mantenimiento y control de nuestros productos. Previa 
coordinación con los usuarios, se realiza el cambio de los equipos y productos durante las 
paradas de planta. 
Recuperación: Aplica  conocimientos de protección y restauración de piezas costosas que han 
sufrido desgaste de corrosión, debido a los agentes abrasivos. 
 
La empresa BLEXIM SAC, presenta las siguientes problemáticas: 
 
Carencia de control contable: No cuentan con un control contable de los inventarios; por el 
cual, la liquidez se ve afectada; no existe un buen uso de los recursos económicos; por lo que, 
se hace necesario determinar la relación del control de inventarios con la liquidez para una 
mejora de la misma. 
Bajo desempeño: No se observa una planificación que sea establecida por el área respectiva. 
No se cumple con el objetivo de realizar la verificación para que los productos sean de calidad 
y efectuar una buena gestión que permitan asegurar un normal flujo de los productos. No existe 
un control de gastos y costos que permitan ahorrar recursos financieros, un manejo de stocks 
mínimos que aseguren las ventas esperadas futuras y elevar los niveles de información para 
todo el personal como de los procesos que se aplican en los almacenes. No existe capacitación 
al personal involucrado, ni la difusión de las normas legales e institucionales (pautas y/o reglas 
según las Leyes y políticas de la empresa) para mejorar el desempeño en la operatividad de la 
gestión de inventarios. 
Procedimiento actual: No permite contar con el stock necesario para cumplir con los 
requerimientos de los clientes ya sea en tiempo y/o cantidad solicitada. No es factible realizar 
un rápido análisis para compras futuras, manejando stocks mínimos y máximos, los cuales 




y dará una respuesta veloz a los clientes ya sea por tiempo de la entrega y/o cantidades 
solicitadas. No se cuenta con un Estado de Situación Financiera donde se reflejan los 
inventarios reales. Es por ello, tenemos la necesidad de analizar la incidencia de la aplicación 
de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios a fin de mejorar la liquidez. 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Problema General. 
 
¿En qué medida la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios incide 
en la liquidez de la empresa Blexim – Lima 2018? 
 
1.2.2 Problema Específicos. 
 
 ¿En qué medida el sistema de control de inventarios incide en la liquidez de la empresa Blexim 
– Lima 2018? 
¿En qué medida los métodos de control de inventarios inciden en la liquidez de la empresa 
Blexim – Lima 2018? 
 
1.3 Objetivos de la Investigación 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
Determinar como la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios incide 




1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
Determinar cómo, el sistema de control de inventarios incide en la liquidez de la empresa 
Blexim – Lima 2018. 
 
Determinar cómo, los métodos de control de inventarios inciden en la liquidez de la empresa 
Blexim – Lima 2018. 
 




La investigación propuesta se justifica porque mediante el estudio de la NIC 2 Inventarios y su 
incidencia en la liquidez, se fortalecerá el conocimiento y proceso en el tema de investigación, 




El presente estudio aportará a la Empresa Blexim – Lima, la aplicación de la NIC 2 para el 
control adecuado de los inventarios y su incidencia en la liquidez, para evitar de esta manera 
el incremento de costos, diferencias en los inventarios e impedir cruce de códigos, duplicidad 
en existencias, entre otros, para obtener una verificación oportuna en la rotación de sus 
inventarios, y así prevenir perdidas por obsolescencia, deterioro, disminución de la calidad y 







Para lograr el desarrollo del conocimiento sobre la NIC 2, se recurre al empleo de técnicas de 
investigación, como herramientas para determinar el control de los inventarios y la liquidez a 
través de la evaluación de su información para la toma de decisiones en la mejora continua y 




Al culminar la investigación los resultados deben brindar aportes significativos que permitan 
determinar si efectivamente la NIC 2 incide la liquidez de la Empresa Blexim – Lima, y así 




2. Marco Teórico 
 




Terrones y Zhañay (2018), en su tesis titulada Análisis de Control y Medición de los Inventarios 
de acuerdo con la NIC 2 en la Industria Cerámica, caso de estudio Cerámica Pella Cía. Ltda., 
Tesis pregrado. Universidad de Cuenca, Ecuador, tiene como objetivo Analizar el control y 
medición contable de los inventarios de acuerdo a la NIC 2 Inventarios en Cerámica Pella Cía. 
Ltda. para la correcta valoración de los mismos que ayudará en la toma de decisiones y en el 
crecimiento de la empresa. Para iniciar con el desarrollo de esta investigación, se realizó un 
análisis a los Estados Financieros y registros contables de Cerámica Pella, y se hizo entrevistas 
al personal de contabilidad, administración y producción. Con respecto al tema de la industria, 
la información obtenida se dio mediante la Superintendencia de Compañías y se vio 
complementada con la aplicación de encuestas., concluye que a través de la presente 
investigación se pudo identificar que desde la perspectiva de la industria no asignan todos los 
costos incurridos en la adquisición y producción de la misma, los controles que fueron 
aplicados a los inventarios son aceptables; no obstante, son pocas las empresas que pueden 
contar con un instructivo, la cual enfatice las diferentes funciones del personal. A todo lo 
anterior, se tiene la expectativa de realizar frecuentemente capacitaciones respecto a la norma 
para el mejoramiento del conocimiento y aplicación de la NIC 2. 
Comentario: Para aplicar la NIC 2 hay que realizar un análisis a los Estados Financieros y 
registros contables de la empresa para observar como esta la liquidez. Esta investigación guarad 




Elizalde y Loor (2015), en su tesis titulada La Aplicación de la NIC 2 a empresas 
flexográficas en la ciudad de Durán del ejercicio económico 2013, Tesis pregrado. Universidad 
de Guayaquil. Ecuador, Tiene como objetivo mejorar el tratamiento y la gestión de inventarios 
aplicándose técnicas y estrategias en la empresa flexo gráfica. Para esta investigación, se optó 
por la utilización de los siguientes procesos: la recepción e inventario de importaciones de 
materia prima, despachos de materia prima para la producción, control de desperdicios en la 
producción (etiquetas autoadhesivas), almacenamiento de productos terminados, despacho de 
mercadería. Asimismo, con un sistema de control de inventarios, se buscó que la inversión de 
inventarios se reduzca, para asegurar que la empresa cuente con inventario apto y favorable 
para proceder con la producción., concluye: La elaboración de un sistema de control para los 
inventarios se mejora el tratamiento y la administración que dio una solución a un correcto 
stock y almacenamiento de la materia prima, y se quiere llegar a que el producto terminado sea 
también correcto para no hacer gastos innecesarios y no afecten la rentabilidad de estas 
empresas. 
Comentario: Las normas internacionales de contabilidad son regulaciones, que rigen prácticas 
contables apropiadas para cada circunstancia económica en particular. Lo que en la presente 
investigación se trata de determinar.  
 
Canedo y Leal (2014), en su trabajo de investigación comenta: Diseño de un plan de 
mejoramiento para la Gestión y Control de inventarios de la empresa Distribuidora Ferretera 
Internacional Ciudad de Cartagena 2014 – Colombia, Tesis pregrado. Universidad de 
Cartagena Colombia, tiene como objetivo diseñar un plan de mejoramiento del sistema de 
gestión y control de inventarios de la empresa Distribuidora Ferretera Internacional en su 
bodega para organizar y clasificar los productos. El tipo de investigación que se plantea es 




observación, recolección de datos y entrevistas mismas que se aplicaron en una población de 
forma censal. La metodología que se desarrolla busca realizar un análisis detallado de la 
situación actual de la empresa, para poder conocer su estructura organizacional y analizar el 
manejo actual del inventario y su distribución física. Se concluye que al analizar los procesos 
que realiza la empresa, hay aspectos que afectan el buen rendimiento de la cadena productiva 
de la empresa, sobre todo en el área de inventarios, en la manera en la que se estaban llevando 
y que resultados traía para la empresa. Nos recomiendan para los del área inventarios, 
capacitarlos en lo que respecta a manejo de productos, almacenamiento y transporte de los 
mismos. El desarrollo e implementación de herramientas informáticas que permitan el mejor 
control de la información, que permita apoyar la toma de decisiones. Llevar a cabo los controles 
del sistema ABC que permitan tener información real y actualizada acerca de los inventarios, 
la demanda de productos, los tiempos de entrega y recepción. A través de los resultados de los 
indicadores diseñar estrategias que permitan la mejora continua.  
Comentario: En la presente tesis se recomienda realizar capacitación al personal como temas 
de productividad, almacenamiento y transporte. Implementación de las herramientas 
informáticas y controles de sistemas ABC, para obtener información real y actualizada del 
inventario, diseño de las estrategias de ventas para fidelizar a los clientes y buena relación 
con los proveedores. 
 
Ramírez (2017) en su trabajo de investigación comenta: La Administración y su 
incidencia en la Liquidez de la Compañía Revisión S.A. ciudad de Guayaquil 2015 - Colombia. 
Tesis pregrado. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Ecuador, tiene como 
propósito analizar la administración del inventario y su incidencia en la liquidez de la compañía 
Revisión S.A. como tipo de investigación el estudio es descriptivo con un enfoque cualitativo, 




de los mismos con la mayor precisión posible para que de esta manera se pueda probar la idea 
a partir del uso de documentos y así medir la incidencia que tiene la administración de 
inventarios en la liquidez de la compañía REVISON S.A. se cuenta con un total de 15 personas 
de distintas áreas de la empresa.  Se concluye que la compañía no tiene políticas y 
procedimientos formales que respalden su control interno, como se puede ver en la situación 
financiera, en su rotación de inventarios ya que al no conocer los productos de mayor rotación, 
no puede emitir recomendaciones apropiadas a la gerencia para que esta evalué y pueda decidir 
correctamente los ítems de inventario a comprar, y así evitar el sobre stock. 
Asimismo, existen serias deficiencias de control del inventario en el área contable, ya que no 
se realiza evaluaciones y análisis que son de vital importancia para la presentación y valuación 
de los inventarios en los estados financieros, esto puede ocasionar que los inventarios estén sub 
o sobre estimados y se interprete de manera errada los indicadores de gestión y financieros, 
que representan la situación económica de la compañía. El resultado de este análisis, deja 
constancia que la administración de inventarios en compañías comerciales como REVISON 
S.A. es de vital importancia para mantener una liquidez estable y sobre todo en economías que 
se están viendo afectadas por una baja en el índice de confianza en el consumidor, donde las 
ventas disminuyen mensualmente se debe tener una administración de inventarios óptima y 
dinámica que permita conocer los cambios y desviaciones para poder tomar decisiones 
acertadas. 
Comentario: La presente tesis recomienda establecer políticas y controles para la mejor 
administración del inventario, políticas de compras para establecer un mínimo de stock, discutir 
los problemas y debilidades para un mejoramiento (de forma oportuna), definir manuales de 






Tirado (2015), en su tesis titulada: Las políticas de crédito y cobranzas y su incidencia 
en la liquidez de la Fábrica de Calzado Fadicalza. Tesis pregrado. Universidad Técnica de 
Ambato. Ecuador. Su objetivo; Determinar la incidencia de las políticas de crédito y cobranza 
en la liquidez de la fábrica de calzado FADICALZA para incrementar la eficiencia en la gestión 
crediticia. investigación, se encuentra enmarcada dentro del enfoque mixto; cuanti - cualitativo. 
recurre a los siguientes tipos de investigación; Campo y Documental. La población y la muestra 
en esta investigación es de 36 personas. Técnica la encuesta con instrumento el cuestionario. 
Concluye: En este aspecto luego de un análisis exhaustivo se puede concluir, que la empresa 
no basa sus operaciones crediticias en políticas tanto de crédito como de cobranza (…) ciertas 
cuentas por cobrar se vuelvan cuentas incobrables al no tener una información real y en ciertos 
casos incluso no poseer un documento de respaldo que facilite el cobro de lo adeudado. En 
cuanto a la liquidez se puede concluir que no es un problema que concierne solo al área 
financiera, sino a toda la empresa (…) donde al no haber liquidez los proveedores de materia 
prima dejaron de enviar mercancía lo cual genero atrasos en la producción en el periodo de 
análisis. 
Comentario: la liquidez permite incrementar la eficiencia en la gestión crediticia para el 




Noblejas, Palacios y Puchuri (2018), en su tesis titulada Aplicación de la NIC 2 y su Incidencia 
en los Estados Financieros de la Compañía Agrícola Ganadera Pucallpa S.A. ubicado en el 
Callao, año 2016, Tesis pregrado. Universidad Peruana de las Américas. Lima, Tiene como 
objetivo analizar la información de inventarios de la Compañía Agrícola Ganadera Pucallpa 




la rentabilidad, para luego aplicar a las normas que están establecidas en el reconocimiento de 
los inventarios y el registro de los mismos. Universidad Peruana de la Américas, llego a las 
siguientes conclusiones: la empresa no realizó una apropiada gestión en lo que respecta a la 
adquisición de la materia prima, llevando a cabo el registro de los inventarios y la apropiada 
determinación de la rentabilidad de la empresa. En síntesis, la investigación se orienta a 
contribuir con el reconocimiento de los inventarios y análisis del registro, para así obtener una 
correcta rentabilidad. La investigación realizada concluye en determinar un plan favorable para 
la adquisición de la materia prima con la finalidad de conseguir los beneficios esperados 
conforme a los objetivos antes propuestos. 
Comentario: la aplicación de la NIC 2 permite tener información de los inventarios de manera 
actualizada lo cual permite tener mayor rentabilidad. El presente estudio considera la variable 
de la NIc 2. 
 
Ramírez (2016) menciona: El control de inventarios en el área de logística y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas Perú S.A.C. Ciudad de Trujillo 
2016, Tesis pregrado. Universidad Nacional de Trujillo, tiene como objetivo determinar la 
incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del Perú 
S.A.C. en la provincia de Trujillo. 
 La metodología de investigación es descriptiva, puesto que a través de este método se recolecto 
datos acerca del control de inventarios que se viene dando en el área de logística las cuales 
servirán para describir la situación tal como se muestra en el momento de la investigación. Las 
técnicas que se aplican son: análisis documentario, puesto que se analizó los resultados con 
respecto al control de inventarios que realiza el área logística en las 60 sedes de la empresa. 
Entrevistas, encuestas se realizó una entrevista al responsable del área logística, con el fin de 




Mediante el diagnóstico realizado para conocer el nivel del control de inventarios que tiene el 
área de logística, se pudo identificar las deficiencias que se vienen presentando, las cuales han 
sido generadas por la falta de información y conocimiento del control que deberían tener los 
inventarios, no estableciendo procedimientos que contribuyan a llevar un control adecuado. 
Al realizar el análisis del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa 
Electrotiendas del Perú S.A.C., se evidencia que la empresa no viene obteniendo rentabilidad 
esperada, debido a que no vienen llevando un control adecuado de sus inventarios, lo cual 
conlleva a que no hagan un correcto uso de los recursos con los que cuenta, y por consiguiente 
no logrando obtener los beneficios esperados. 
Con la aplicación de la mejora del control de inventarios de la empresa Electrotiendas del Perú 
S.A.C., mediante los manuales de procedimientos propuestos, se efectuaran políticas y 
procedimientos, lo cual incidirán de manera positiva a obtener una mayor rentabilidad para la 
empresa, representados por los Diagramas de Flujos elaborados por cada procedimiento 
propuesto.  
Comentario: En el presente trabajo se tuvo que verificar el nivel control de inventarios que 
cuenta el área de logística, se pudo ver las deficiencias que se vienen presentando: falta de 
información y conocimiento del control que deberían tener los inventarios, y se pudo evidenciar 
que la empresa no viene obteniendo la rentabilidad esperada. Por tal motivo; se recomienda 
implementar políticas y procedimientos con sus respectivos manuales los cuales incidirán, de 
manera positiva, en obtener una mayor rentabilidad para la empresa. 
   
Rabanal & Tafur (2015), en su tesis titulada Aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 2 Inventarios y su incidencia tributaria en los estados financieros de la 
Empresa Distribuidora Galuma S.A.C. periodo enero-junio 2015, Tesis pregrado. Universidad 




2 Inventarios tiene una incidencia tributaria negativa, correspondiente a los periodos enero-
junio 2015. Por lo cual, se llevó a cabo el reconocimiento de los Inventarios teniendo en cuenta 
la aplicación de la norma y se confrontó con el tratamiento contable de Inventarios de acuerdo 
con el criterio que la empresa tiene. En el transcurso del desarrollo de la tesina se emplearon 
técnicas de investigación como el análisis documental y la entrevista con el único propósito de 
lograr tener un conocimiento general de los lineamientos que la empresa tiene para el 
reconocimiento de los Inventarios y analizar sistemática como estructuralmente la información 
precisa referente a los inventarios en los periodos determinados. llegó a la conclusión siguiente: 
La Aplicación de la NIC 2 Inventarios, tuvo una incidencia tributaria negativa en los Estados 
Financieros de la Empresa, habiéndose incrementado, tanto los pagos de los tributos del 
Impuesto a la Renta como el Impuesto General de las Ventas. Por último, esta investigación 
otorgará a la empresa una mayor información, con respecto a lo trascendental que es aplicar 
debidamente las Normas de Contabilidad, pues permiten conseguir una mejora en lo que 
concierne a calidad de información financiera y económica. 
Comentario: la aplicación de las Normas de Contabilidad, permiten conseguir una mejora en 
lo que concierne a calidad de información financiera y económica de toda empresa. Esta 
variable esta considerada en la presente investigación. 
 
Paz y Taza (2017) La gestión financiera en la liquidez de la empresa YOSSEV EIRL 
del distrito del callao durante el periodo 2012 Tesis pregrado. Universidad de ciencias y 
humanidades. Lima. La presente investigación, tiene como objetivo describir el propósito que 
tiene la Gestión Financiera en la liquidez de la empresa de servicio Yossev EIRL del distrito 
del Callao durante el año 2012. Se realizó un estudio de investigación que permita conocer 
sobre la gestión financiera de la empresa y cuanto influye en su liquidez. Asimismo, 




a conocer cuáles son las funciones que forman parte de la gestión financiera y como lo 
desarrollan en el área, la cual se determinará si están generando liquidez, demostrando si existe 
una adecuada gestión financiera por parte de la empresa y sus trabajadores. En conclusión, a la 
investigación se determinó que hay una deficiente gestión financiera, por tanto, no hay una 
adecuada distribución de dinero de la empresa, es por ello que el personal debe ser capacitado 
y orientado por parte de la empresa sobre la gestión financiera, sino contratar a personal con 
conocimientos del tema mencionado y de esta manera se organicen y distribuyan el dinero de 
la empresa como debe ser, debemos de seguir estrategias, políticas y presupuestos de dinero 
para mejorar esta deficiente gestión financiera y poder mejorarla. 
Comentario: Es importante las estrategias, políticas y presupuestos de dinero para mejorar la 
gestión financiera y poder mejorar la liquidez en la empresa. Por lo que esta investigación 
guarda relación con la variable liquidez del estudio en realización. 
 
Becerra (2017) La gestión financiera y su influencia en la liquidez de la Empresa 
REPSOL S.A en los olivos, 2017. Tesis pregrado. Universidad Cesar vallejo, Lima. Tuvo como 
objetivo general determinar la influencia de La Gestión Financiera en la Liquidez de la empresa 
Repsol S.A en los Olivos, 2017. La población estuvo conformada de 54 colaboradores de las 
áreas: Gerencia, Finanzas, administración, Contabilidad, Recursos Humanos y supervisores de 
turno y la muestra estudiada fue la totalidad de la población, los datos fueron recogidos 
mediante la técnica de encuesta y se utilizó como instrumento un cuestionario de 20 preguntas. 
Los datos obtenidos fueron procesados a través del programa estadístico SPSS versión 24, 
lográndose como resultado que existe una influencia de tendencia moderada de una variable 
sobre la otra. Concluyendo que la influencia entre la gestión financiera y la liquidez de la 





2.2  Bases Teóricas 
 
2.2.1.  Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios 
 
La norma define el reconocimiento contable de los inventarios, siendo el tema principal en los 
mismos, la cantidad de costo que debe contemplarse como un activo, para que sea diferido 
hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. La NIC 2 nos brinda la pauta para la 
determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del 
periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
razonable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir 
costos a los inventarios.  
 
2.2.1.1 Alcances de la NIC 2 
 
Se aplica a todos los inventarios, excepto: (a) eliminado; (b) Los instrumentos financieros 
(véase NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación y NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición); (c) Los activos biológicos relacionados con la actividad y 
productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura). 
 
No se aplica en la medición de los inventarios mantenidos por: (a) Productores de 
productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección de 
minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos por su valor neto realizable, de 
acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores industriales. En el caso de que esos 
inventarios se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el 




con materias primas cotizadas, siempre que midan sus inventarios al valor razonable menos 
costos de venta. En el caso de que esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos 
de venta se reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios.  
 
2.2.1.2 Definiciones en la NIC 2. 
 
Inventarios. 
Son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación.  
Son activos en proceso de producción con vistas a esa venta.  
Son activos en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la presentación de servicios.  
 
Valor neto realizable. 
Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos 
estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
 
Valor razonable. 
Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 
 
2.2.1.3 Medición de los inventarios. 
 
Los inventarios se deberán efectuar al costo o al valor neto realizable entre los dos el menor. 
En el caso de que el valor neto realizable sea mayor al costo, quiere decir que dicho producto 




cuando se va a enajenar; en el caso contrario, se tiene que ajustar el costo de los inventarios 
por lo tanto sería una pedida y es un gasto que se tiene que reconocer.  
 
Coste de inventarios. 
El coste de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 
ubicación actuales.  
 
El costo de adquisición de los inventarios. 
Comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 
determinar el coste de adquisición. Costos de transformación:  
 
Los costos de transformación de los inventarios. 
Comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales 
como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma 
sistemática de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para 
transformar las materias primas en productos terminados. Son los costos indirectos fijos los 
que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales 
como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el 
coste de gestión y administración de la planta. Son costes indirectos variables los que varían 
directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 




Reconocimiento como gasto. 
Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como 
un gasto, además del importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 
realizable, así como todas las pérdidas en los inventarios; y el importe de cualquier reversión 
de la rebaja de valor que resulte de incremento en el VNR, serán recocidos en el periodo en 
que ocurra la rebaja o perdida. 
 
2.2.1.4 Control de inventario. 
 
Para Espinoza (2015) Es una herramienta primordial en la administración moderna, permite 
que las empresas usen cantidades de productos disponibles para la venta, indistintantemente 
del lugar y tiempo para las condiciones de almacenaje que se aplica a las industrias. (p.9) 
 
Según Castillo (2012) Son las actividades del control de las existencias que intervienen 
en el proceso de producción y verificar las necesidades que se presenten para verificar el ritmo 
de los consumos de las existencias. (p.1) 
 
2.2.1.5 Objetivos del control de inventarios.  
 
Warren, Reeves y Duchac (2015) explican: Que los dos objetivos primarios para tener el 
control en los inventarios son: (a) guardar y respaldar el inventario de daño o robo; (b) Ejecutar 
reportes sobre el inventario en los estados financieros”. (p. 23) 
  
Kokemuller (2018) indica: El sistema de control de inventario se refiere al mecanismo 




almacenamiento de las existencias. La mayoría de empresas que distribuyen productos, cuentan 
con programas tecnológicos que optimiza esta gestión y han obtenido éxito. (p. 21) 
 
2.2.1.6 Políticas de inventario. 
 
García (2015) nos dice que los inventarios son un tema de vital importancia para las empresas 
en general, cuando iniciaron la evaluación de los inventarios fueron tomados como un mal 
necesario, concepto que ha venido siendo evaluado y transformado hasta estos días. Los 
inventarios son una herramienta para los procesos de producción y comerciales llevándolos a 
tiempos menores que los acercan más a satisfacer las necesidades de sus clientes en los tiempos 
que ellos esperan. Por esta misma razón se hace necesario contar con un mínimo de existencias 
en el almacén en el caso en el que a empresa no esté interesada en tener un inventario con 
muchas unidades. 
 
La política de inventarios debe estar encaminada en crear y ejecutar estrategias que le 
permitan a la empresa atender las necesidades de sus clientes externos e internos (Dentro de un 
mismo proceso) de manera eficiente y con el mínimo inventario ya que debe ser claro que el 
inventario también es un costo. De igual manera la política debe determinar el sistema con el 
que se gestionan los inventarios. El fin de la política debe ser el de satisfacer necesidades de 
forma competitiva. 
 
Medina (2009) Para llegar a establecer una buena política de inventarios, se debe 
considerar los siguientes factores: a) Las cantidades necesarias para satisfacer las necesidades 
de ventas. b) La naturaleza perecedera de los artículos. c) La duración del periodo de 




financiar el inventario. f)  Los costos de mantener el inventario. g) La protección contra la 
escasez de materias primas y mano de obra. h) La protección contra aumento de precios. 
(i)  Los riesgos incluidos en inventario 
           
En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión relativamente 
alta y puede ejercer influencia importante sobre las decisiones financieras. 
Los descuidos en la planeación y control de inventarios resultan en escasez crítica de 
producción, costos excesivos, imposibilidad de cumplir con las fechas de entrega de ventas. 
Con el fin de rebajar inventarios, algunas veces es necesario rebajar los precios y generar 
liquidez acompañada igualmente de rebajas drásticas en los niveles de producción y otros 
niveles operativos. 
 
2.2.1.7 Clasificación de los inventarios.  
 
García (2013) las clasifica de la siguiente forma: 
Materias primas: el termino materias primas comprende toda clase de materiales 
comprados por el fabricante, que serán sometidos a operaciones de transformación o 
manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como 
productos terminados. 
Producción en proceso: Son todos los materiales en los cuales se han ejecutado 
operaciones de transformación en un periodo de costos, pero que todavía requieren de 
otras operaciones para quedar terminados. 
Productos terminados: Son todos aquellos artículos que fueron sometidos a las 
operaciones de transformación necesarias que cubren los requisitos de calidad para 




Otros inventarios: Son todos los artículos necesarios para el funcionamiento y 
conversación tanto de la fábrica como las oficinas. En general son los artículos que no 
conforman el producto transformado en forma directa, pero que son necesarias para la 
empresa. (p.297) 
 
Correa (2015) las clasifica los inventarios de la siguiente manera: 
Inventario De Productos Terminados: Comprende los productos terminados que se 
encuentran en la bodega de almacenamiento. Este inventario depende de las ventas que 
se realicen. 
Inventario De Materia Prima: Comprende los elementos principales que entran en la 
elaboración de un producto. 
 Inventario De Productos En Proceso: Consiste en todos los artículos o elementos o 
elementos utilizados en el actual proceso de  fabricación de los productos. Se 
caracteriza por ir aumentando el valor del producto en la medida en que se va 
transformando la materia prima. 
Inventario De Seguridad: Utilizado para impedir problemas que se pueden presentar 
como: Interrupción en el aprovisionamiento por pedidos retardados. 
 
2.2.1.8 Métodos de valuación. 
 
Márquez (2015) nos dice que se sabe que toda empresa cuenta con mercancías e inventarios 
que deben estar disponibles para vender, además de que estas son parte importante de los 





En la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el artículo 41, establece los métodos 
de valuación de inventarios autorizados que se deberán utilizar para efectos fiscales, los cuales 
son: a) Primeras entradas primeras salidas (PEPS). b) Costo identificado. c) Costo promedio. 
d) Detallista. 
 
El método PEPS se basa en la suposición de que los primeros artículos en entrar son los 
primeros en salir, razón por la cual, las existencias al finalizar el periodo contable quedan 
prácticamente valuadas a los últimos costos de adquisición, de ahí su nombre: Primeras 
entradas, primeras salidas. 
 
El método de costo promedio consiste en dividir el importe de las compras realizadas 
entre el número de unidades en existencia. Así mismo, el método detallista se basa en la 
determinación de los inventarios valuando las existencias a precios de venta y deduciéndoles 
los factores de margen de utilidad bruta, para obtener el costo por grupos homogéneos o por 
artículos. Para las empresas que utilicen este método deberán llevar también un registro de los 
factores que utilicen para determinar el margen de utilidad bruta (artículo 76, fracción XIV 
segundo párrafo). 
 
Zeballos (2014) manifiesta que, los cambios en el valor de compra de las mercancías es 
un hecho que se observa fácilmente. Por lo tanto, los artículos idénticos pueden ser adquiridos 
a diferentes costos lo que origina que los registradores de kardex se encuentren con el problema 
de determinar que costos deben aplicarse a los artículos que salen del almacén y que costos son 
aplicables a las mercancías que quedan en el almacén, a continuación, presentamos los tipos 




Primeras entradas primeras salidas (PEPS): Se le conoce también como método FIFO 
y significa que lo primero que ingresa es lo primero que sale cuando los primeros costos 
representan a los artículos vendidos, los últimos costos representan a los artículos que 
permanecen disponibles. Tratándose de una empresa comercial por ejemplo los costos 
de adquisición se convertirán en un costo del articulo vendido ya que los primeros 
artículos que entran al almacén son los primeros que salen, las unidades se valorizan en 
base al lote que resulta siendo el más antiguo. 
Método promedio ponderado: Este método, permite hallar el costo unitario, en base a 
la división del costo total de las existencias entre el número de unidades disponibles 
para la venta o producción. Este método se utiliza para evaluar las salidas de las 
existencias hasta que exista una nueva compra de esta forma los artículos que salen se 
valorizan a su valor actual. 
Método promedio móvil: Con este método se uniformiza los costos unitarios 
especialmente cuando existen costos altos y bajos en un ejercicio contable. 
Es utilizado por todas aquellas empresas que prefieren los costos medios a los costos 
reales. Este método se adopta más cuando los costos fluctúan constantemente. Después 
que se adquieren ciertos artículos, se divide el saldo total de las existencias entre el 
saldo total de cantidades para determinar el costo unitario promedio móvil.  
Método identificación específica: Este método es fácil y económicamente justificable 
para artículos con un valor. Permite determinar a qué compras pertenecen las 
existencias del inventario final ya que los inventarios se mantienen separados en 
almacén registrados en tarjetas separadas. Los artículos se controlan teniendo  en cuenta 
los trabajos o pedidos exclusivos. Se requiere que una empresa vincule cada unidad de 
mercancía con el costo unitario correspondiente y que se conserve tal relación hasta que 




Método del inventario al detalle o por menor: Este método se representa mayormente 
en aquellas empresas que tienen departamentos o son detallistas. para determinar la 
valuación de las existencias se establece una razón del costo, cuya igualdad esta dad 
entre el costo y el precio de venta. 
Método existencias básicas: Se debe tener una cantidad mínima de existencias es decir 
que, en stock siempre debe existir cierto número de artículos para cubrir las necesidades  
de los clientes o de la producción. Cumple una función de reserva. Las existencias se 
valúan a precios considerados normales como si fueran activos fijos ya que representan 
una inversión fija y permanente de capital, de ahí su nombre “existencias básicas”. 
(pp.184-189) 
 
2.2.1.9 Sistemas de inventarios. 
 
Sorcia (2015) Una de las principales situaciones por las que pasa cada empresa u organización, 
para mantener y elevar su competitividad, ante la constante demanda en los márgenes de 
calidad, son las pérdidas de dinero en los distintos departamentos con los que se cuenta y que 
evitan sustentar y mantener un óptimo nivel.  
 
Los costos de toda empresa son parte fundamental de su rentabilidad. Es decir, Se dice 
que una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o beneficio, cuando sus ingresos 
son mayores que sus gastos, y la diferencia entre ellos es considerada como aceptable. 
 
Para que esto sea posible las empresas que llevan inventarios deben de conocer cuál es 
el tipo de sistema de inventario que será de utilidad, para conocer y satisfacer el nivel de 




Sistema de inventarios perpetuos: Es un método para el control de compra y venta de 
mercancías, que nos va a permitir un adecuado manejo de las mismas y un constante e 
inmediato registro de cada una de ellas, de tal manera se pueda conocer en cualquier 
momento el valor del inventario. Tanto como su valor final sin la necesidad de 
inventarios físicos. Proporcionando el descubrimiento de extravíos, robos o errores 
durante el manejo de las mercancías, pues se conoce con exactitud el valor de la 
mercancía que debería de haber, que al igual el valor del costo de lo vendido o perdido. 
Sistema de inventarios periódico: Como su nombre lo indica, realiza un control cada 
determinado periodo de tiempo, y para eso es necesario hacer un conteo físico; para 
poder determinar con exactitud la cantidad de inventario disponible en una fecha 
determinada. 
Con la utilización de este sistema, la empresa no puede saber en determinado momento 
cuantas son sus mercancías, ni cuanto es el costo de los productos vendidos. 
 
Hernández (2018) Con el fin de registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la magnitud 
de los negocios, el volumen de ventas y de existencias de mercancías, los comerciantes pueden 
elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Los sistemas son: 
Sistema de inventario periódico o juego de inventarios: El costo de los vendido en el 
sistema de inventarios se determina tomando el valor del inventario inicial más el costo 
de la mercancía comprada menos el inventario final. Este sistema debe realizarse como 
mínimo una vez al año para efectos fiscales. 
Sistema de inventario permanente o continuo: Mediante este sistema la empresa conoce 
el valor de las mercancías en existencia y además se conoce el costo de la mercancía 
vendida en cualquier momento, sin necesidad de realizar un inventario físico, porque 




de mercancías no fabricadas por la empresa, a precio de costo. La empresa que adopta 
este sistema requiere un fichero o auxiliar de mercancías denominado kardex, en el cual 
se registra cada artículo como subcuenta de la cuenta mercancías. La suma de los saldos 
de cada subcuenta da el saldo de mercancías, por esta razón este sistema recibe el 
nombre de Inventario permanente o continuo y es utilizado manualmente por las 
empresas que tienen una reducida variedad de mercancías. 
 
Castro (2014) El correcto orden y administración de inventarios es uno de los principales 
factores que inciden en el desempeño de las empresas y en las ganancias que se obtienen. El 
seguimiento y control de inventarios es una actividad medular en tu empresa ya que al tener 
una visibilidad confiable del mismo puedes tomar mejores decisiones además de reducir costos 
al no cargar con excesos o faltantes de mercancía y por lo tanto ofrecer un mejor servicio a tu 
cliente. Además, el tener niveles óptimos de inventario te puede ayudar a liberar flujo de 
efectivo: 
Indicadores del Control de Inventarios: Para comprender bien cómo se mide el control 
de los inventarios, es necesario que tomes en cuenta tres indicadores importantes: 
Stock Máximo: Es la cantidad máxima de un determinado artículo que deseas mantener 
en tu almacén según el costo que representa para tu empresa y el tiempo que toma en 
venderlo a tus clientes. Ciertas compañías consideran conveniente contar con un 
inventario grande en casos específicos como: a) El producto es de muy alta rotación o 
se tiene identificada una temporalidad definida. b) El costo de almacenamiento es bajo 
y el de transportarlo alto. c) El tiempo de surtido por parte del proveedor es largo. d) Se 
especula sobre incrementos en el precio de los productos y/o materiales. 
Stock mínimo (de seguridad): Es la cantidad mínima de determinado artículo que deseas 




generar un problema de abastecimiento importante y pérdidas para la empresa. a) 
Cuando el tiempo de entrega por parte de tu proveedor es inmediato. b) Cuando los 
costos de realizar un pedido son bajos, sin importar frecuencia o cantidad. c) Al 
identificar el artículo como de bajo movimiento y en ocasiones con alto costo. d) 
Cuando se tienen acuerdos de mucha confianza con los proveedores. 
Punto de re-orden: El nivel de existencias donde se debe de realizar el pedido para 
resurtir el almacén contemplando los tiempos de los proveedores y no tener problemas 






Luna (2018) en términos económicos, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser 
convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal 
manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. 
Luna N. (2018) Liquidez financiera: ¿qué es y por qué es importante? Entrepreneur.  
 
Existen distintas definiciones sobre la liquidez. Loyola (2016) define como la 
disposición que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones teniendo un vencimiento 
a corto plazo, además se usa para analizar y detallar a quienes poseen gran parte de su activo 
invertido en tesorería o derechos liquidables. Para Avelino (2017), dentro del análisis, también 
se observa la manera con el que se estima el riesgo de liquidez en una empresa, a corto y a 




que puede ir a la bancarrota, es por ello que hay una manera de medir y tener el control para 
evitar problemas en el futuro (Vargas, Maldonado, y Ayay, 2016). 
 
Por su parte, Cutipa (2016) menciona que la liquidez es la disposición de los activos 
que se convierte en efectivo de manera rápida y sin perder su valor. Muñoz y Vásquez (2016) 
añaden que a través de ello ayuda en el funcionamiento de la empresa permitiendo tener 
capacidad de pago a corto plazo; es por ello, Walsh (2001) (citado en Zevallos, 2017) menciona 
que si las entidades tienen la capacidad de cumplir sus compromisos de pago y aun así perciben 
de efectivo, por lo tanto se puede afirmar que la empresa si tiene solvencia suficiente. 
 
La liquidez en una empresa, es necesaria ya que sin ella no se podría cumplir con las 
obligaciones de corto plazo, esto ocasionaría problemas de efectivo y la anticipación de una 
posible quiebra, es por ello que este indicador manifiesta con prontitud los inconvenientes que 
podría ocasionar. (Herz, Ghersi y Jeannete; 2015, p. 295) 
 
Una empresa tiene liquidez cuando cumple con sus responsabilidades asumidas en un 
corto periodo y en la fecha pactada. (Gitman, y Zutter, 2012, p. 65). La definición de liquidez 
supone la capacidad que tiene un activo para transformarse en dinero en un ejercicio 
económico. (Córdoba P, Marcial, 2014, p. 5) 
 
2.2.2.2 Liquidez y solvencia 
 
La liquidez y la solvencia de una empresa son indicadores de su bienestar financiero que, en 
última instancia, permite conocer la solidez y sostenibilidad del negocio. Conocer estos 




organización, especialmente en el caso de fusiones, adquisiciones, concesión de préstamos o 
declaración de dividendos; sino que puede ser obligatorio en algunos casos, cuando es exigido 
por ley. 
 
Solvencia y liquidez son términos que hacen referencia al estado financiero de una empresa, 
existen entre ambos conceptos algunas diferencias notables, que se reflejan en el marco 
temporal al que se refieren, así: 
La solvencia se refiere a la capacidad de una empresa para cumplir sus compromisos 
financieros a largo plazo. 
La liquidez por definición se refiere a la capacidad de una empresa para satisfacer sus 
deudas a corto plazo, vendiendo activos en un corto espacio de tiempo para recaudar 
efectivo. 
  
La capacidad de una empresa de pagar su deuda y aumentar los fondos de reserva es vital para 
capacidad de sobrevivir en estos tiempos económicos. Por eso, la solvencia y la liquidez son 
igualmente importantes y, de hecho, las empresas que gozan de buena salud financiera son 
solventes y poseen una liquidez adecuada. Partners académicos universidad de Barcelona 
(2019) https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/finanzas/liquidez 
 
2.2.2.3 Riesgo de Liquidez 
 
Según SUGEF (2013). Nos refiere sobre la contingencia de liquidez como algo de que 
pueda ocurrir una perdida monetaria, por la insolvencia de capitales la cual imposibilitaría 
efectuar los pagos en las fechas estipulados. Como también se hace hincapié sobre los 




Por otro lado, Lara, (2009). Define el riesgo de liquidez como la deficiencia en la 
transformación de un activo en dinero, por otro lado, las empresas sufren pérdidas de recursos 
monetarios al pagar costos inaceptables. (p.16) 
 
2.2.2.4 Ratios Financieros 
 
Por su parte Castro, (2014). Nos conceptúa que las ratios financieras son señales que evalúan 
velozmente la realidad monetaria y financiera de las compañías de cualquier actividad. Así 
mismo concluye que hay cuatro señales primordiales para aprovechar y efectuar el análisis 
financiero de una empresa con los ratios de liquidez, así mismo con los ratios de gestión, de la 
misma forma aplicar los ratios de solvencia y por último aplicar los ratios de rentabilidad. (p. 
23) 
 
Ratio liquidez general 
 
Para Guzmán (2005). El ratio de liquidez general mide la capacidad de pago de las deudas 
inferiores a un año, es decir en el corto plazo, y que estos a su vez son pagados con los activos 








Ratio prueba acida 
 
Según Guzmán (2005). Esta razón es más exacta en cuanto a liquidez y nos muestra la 
capacidad de pago que tiene una empresa menor a 1 año; es decir en el corto plazo, en el cálculo 
que se efectúa excluye los inventarios por que estas no se pueden convertir en dinero 
fácilmente.    
 
Ratio prueba defensiva 
 
Según Guzmán (2005). La razón mide la capacidad real de la empresa para continuar 
operando con sus activos más netos menor a 1 año; es decir en el corto plazo; porque solo toma 
en cuenta los activos que hay en caja y bancos. 
 
Capital de trabajo 
 
Según Soria, (2016). El capital de trabajo de una compañía es la plata que le sobra 






Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar  
 
Según Guzmán, (2005). Son los activos líquidos originados con la venta a créditos 
otorgados a clientes en una compañía.  A su vez estas deben ser cobradas en un período 
definido.  Hay 2 tipos de índices: periodo promedio de cobranza (quiere decir plazo de 









La situación de endeudamiento de una empresa, nos muestra la cantidad de dinero que se utiliza 
de terceros, para obtener beneficios. (Gitman y Zutter, 2012, p. 70) 
 
Muestra el grado de apalancamiento que tiene la empresa, es decir, en qué nivel predomina la 




El endeudamiento en una entidad, señala el monto de efectivo de terceros que se usa para 















Según Marcial Córdoba Padilla (2014) en su libro Análisis Financiero, las razones de 
endeudamiento, apalancamiento, estructura de capital o leverage, permiten conocer la 
estabilidad o consolidación de una empresa Las razones más utilizadas son las siguientes: 
 
Endeudamiento total: muestra el porcentaje de los activos financiados con fondos 










Endeudamiento patrimonial: muestra el porcentaje de endeudamiento en relación al 
patrimonio. Evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio.  
 





Endeudamiento a corto plazo: mide el grado de exigibilidad de la deuda, es decir, que 
porcentaje de la deuda vence en el corto plazo. 
 





Cobertura de Intereses: muestra hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin 
poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros, si el 
resultado es mayor a uno, la empresa podrá cubrir sus gastos financieros, en caso contrario no 
tendrá respaldo.  
 





2.3 Definición de términos 
 
Almacén: Edificio o recinto especialmente proyectado, estructurado y planificado para recibir, 
almacenar, custodiar, proteger, controlar, manipular, reacondicionar y expedir productos, ya 





Almacenaje: entre las tareas que incluye el proceso de almacenaje se encuentran las decisiones 
de la zona y sistema de almacenaje, traslado de la mercadería, ubicación de la mercadería y la 
Validacion de la información. Lo primero a realizar es su sistema de almacenaje que utilizara 
para las existencias, que debe ser en función del tipo de mercadería, tiempo de estancia, modo 
de salida, incompatibilidad, valor economico. La ubicación consiste en la colocacion de los 
articulos recibidos en un lugar deseado donde intervienen  personas, maquinaria e 
instalaciones. (Hernández; 2018; p. 17) 
 
Calidad: Conjunto de aspectos y características de un producto y servicios que guardan relación 
con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas de los clientes. Esta claramente 
centrada en el cliente. Ya que tienen una serie de necesidades, requisitos y expectativas. Una 
empresa proporciona calidad cuando su producto o servicio iguala o supera las expectativas de 
los consumidores. (Málaga; 2008; p. 1) 
 
Control: es el momento mas importante; en el se confirma que uno o varios contratos se han 
llevado a buen termino y se controla que la mercaderia coincide con lo solicitado en cantidad 
y calidad. (Hernández; 2018; p. 16) 
 
Control Administrativo: se refiere al proceso mediante el cual los directivos aseguran la 
obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de 
la organización. Opera generalmente dentro de una estructura financiera. (Apaza; 2006; p. 565) 
 
Control de inventarios: busca mantener disponible los productos que se requieren para la 
empresa y para los clientes, por lo que implica la coordinación de las áreas de compras, 




Costo: es aquella parte o porción del precio de adquisición de bienes propiedades o servicios, 
que no ha sido diferida o que aún no se ha aplicado a la realización de ingresos. El activo fijo 
y los inventarios son ejemplos de estos costos diferidos. Los desembolsos y gastos necesarios 
para la fabricación de algún producto o servicio que forma parte de su precio de venta, pero 
que aún no se ha realizado a través de la venta. (Vargas; 2014; p. 6-7) 
 
Desecho: se produce después del proceso de transformación; a diferencia del desperdicio tiene 
un valor de recupero (ejemplo viruta de acero en la industria metalúrgica) pero la materia prima 
no es recuperada para la industria de que se trata. (Apaza; 2006b; p. 17) 
 
Existencia crítica: es aquel nivel en cantidad física, en el que se deben activar todos los 
mecanismos y procedimientos para abastecer, en forma inmediata, de materia prima a la 
empresa. Es un nivel peligroso donde existe el riesgo de quedar sin materia prima. Se calcula 
considerando la existencia mínima menos el consumo promedio durante el tiempo de 
reposición promedio. (Vargas; 2014; p. 77) 
 
Existencia máxima: es aquel nivel máximo de materias primas o materiales que puede tener 
una empresa almacenado en sus bodegas desde los puntos de vista técnico, administrativo y 
económico. El punto de vista técnico se refiere a la capacidad instalada de producción y ventas 
que tiene la empresa; el punto de vista administrativo está dado por su organización e 
infraestructura como: dotación de personal, capacidad de bodegas. Y del punto de vista 
económico considera el costo de mantener una inversión en inventarios. (Vargas; 2014; p. 78) 
 
Existencia mínima: es la cantidad mínima de unidades físicas de existencia que se necesita 




producción para el normal desenvolvimiento de las operaciones productivas habituales o del 
giro del negocio. (Vargas; 2014; p. 77) 
 
Gasto: son aquellos costos que se aplican contra el ingreso o ventas del periodo durante el cual 
se devengaron, y que no se identifican directamente con la fabricación del producto o servicio, 
pero que ayudan a generar los ingresos. Las remuneraciones del personal de oficinas son 
ejemplos de gastos que se deducen de los ingresos por ventas del periodo, pero que no son 
susceptibles de inventariar o activar porque en el futuro no entregaran beneficios. (Vargas; 
2014; p. 7) 
 
Gestión Logística: se basa en planear, implementar y controlar todas las actividades 
relacionadas con las actividades y procesos del flujo efectivo de almacenamiento de bienes y 
servicios para la satisfacción de los clientes. Busca maximizar los márgenes de ganancia, 
rentabilidad y competitividad, logrando que la empresa sea exitosa frente a un mercado 
altamente competitivo. (Parra; 2014; p. 3) 
 
Gestión y control de inventarios: La finalidad principal de la gestión y control de inventarios 
es determinar el nivel de existencias adecuado para minimizar las roturas de stocks y poder 
atender en todo momento a la demanda, las roturas de stock ocasionan perdidas de beneficios 
por las ventas que dejan de realizarse. (Alondra; 2017; p. 2) 
 
Merma: Es la pérdida de la materia prima luego de un proceso. No tiene ningún valor contable 
o económico (ejemplo evaporación el los proceso químicos). Están considerados dentro del 





Políticas de compra: son los criterios generados desde la dirección de una empresa con respecto 
a las condiciones, plazos de pago, tipos, proveedores que se aplican para realizar las 
adquisiciones. (Cervantes; 2012; P. 1) 
 
Recepción: es el primer proceso con el que se encuentra una mercadería cuando llega al 
almacén. Es muy útil pensar en la recepción como la aduana de la empresa, puesto que no toda 
la mercadería que llega a un almacén ha de formar parte del stock. El proceso de recepción está 
compuesto por las siguientes fases: planificación de llegadas, desestiba y descarga, control, 
proceso de la información, validación de la entrada, puesta a disposición de la mercadería. 





De acuerdo al análisis de los resultados de la investigación referente a la aplicación de la NIC 
2 en su incidencia en la liquidez, se determinan las siguientes conclusiones:  
 
Se determinó que hace falta la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 
Inventarios incide en la liquidez, mediante un método de control contable de las existencias en 
el almacén, charlas de capacitación al personal para evitar el bajo desempeño y un correcto 
procedimiento para establecer una mejor gestión de las existencias ya que se ha visto 
perjudicada la liquidez en la empresa BLEXIM SAC Lima Año 2018. 
 
El sistema contable genera normas, procedimientos o políticas que definen lineamientos que 
se deben seguir para lograr desarrollar procesos más eficientes y eficaces con la finalidad de 
mejorar, cada día, en su productividad; lo cual, impactan en los resultados de la empresa. 
 
Se determinó que no existe un método de control contable de las existencias en el almacén 
mediante subdivisiones en el sistema contable actual (SAP Business One) y no cuenta con la 
configuración adecuada. El buen manejo contable de las existencias brinda facilidades a las 
actividades productivas de la empresa que, por ser comercial, requieren de la mejor agilidad en 









Con el fin de mejorar el control de inventarios y al mismo tiempo optimizar la liquidezs, se 
realizan las siguientes recomendaciones: 
 
Se recomienda la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios para 
mejorar la liquidez, mediante un método de control contable de las existencias en el almacén, 
charlas de capacitación al personal para optimizar el desempeño y una mejor gestión de las 
existencias en la empresa BLEXIM SAC Lima. 
 
La empresa BLEXIM SAC debe contar con un sistema contable con normas, procedimientos 
o políticas que definan lineamientos a seguir para lograr desarrollar procesos más eficientes y 
eficaces con la finalidad de mejorar, la liquidez de la empresa. 
 
La empresa BLEXIM SAC debe establecer un método de control contable de las existencias 
en el sistema contable actual (SAP Business One) y configurarla adecuadamente, considerando. 







5. Aporte Científico del Investigador 
 
El presente trabajo de investigación pretende brindar los mejores aportes para resolver la 
problemática planteada de la empresa BLEXIM SAC debido a que se hallaron ciertas 
deficiencias en la gestión de las existencias que vienen afectando la liquidez, 
 
La implementación, con la configuración adecuada, en el sistema (SAP Business One) de un 
control contable mediante subdivisiones para obtener el reporte veraz (en tiempo real) a fin de 
que Logística y Almacén tengan la misma información inmediata para saber si se cumplen los 
componentes, ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, productos con 
más de dos años en stock, información, comunicación, supervisión y monitoreo. Así como, 
saber si todas las existencias están en buen estado para su venta (ordinaria o extraordinaria) o 
si se deben dar de baja y/o destruir. Por tanto; dichas existencias podrán cumplir con los plazos 
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Apéndice: Matriz de consistencia de la investigación 
 
Problema Objetivo Justificación 
 
¿En qué medida la 
aplicación de la Norma 
Internacional de 
Contabilidad 2 Inventarios 
incide en la liquidez de la 




Determinar como la 
aplicación de la Norma 
Internacional de 
Contabilidad 2 Inventarios 
incide en la liquidez de la 
empresa Blexim – Lima 
2018. 
 
Justificación Teórica.  
La investigación propuesta se justifica porque mediante el estudio de la NIC 2 
Inventarios y su incidencia en la liquidez, se fortalecerá el conocimiento y proceso 
en el tema de investigación, el cual contribuirá como orientación a la empresa 
Blexim – Lima. 
 
¿En qué medida el sistema 
de control de inventarios 
incide en la liquidez de la 
empresa Blexim – Lima 
2018? 
 
Determinar cómo, el 
sistema de control de 
inventarios incide en la 
liquidez de la empresa 
Blexim – Lima 2018. 
 
Justificación Practica.  
El presente estudio aportará a la Empresa Blexim – Lima, la aplicación de la NIC 2 
para el control adecuado de los inventarios y su incidencia en la liquidez, para evitar 
de esta manera el incremento de costos, diferencias en los inventarios e impedir 
cruce de códigos, duplicidad en existencias, entre otros, para obtener una 
verificación oportuna en la rotación de sus inventarios, y así prevenir perdidas por 
obsolescencia, deterioro, disminución de la calidad y valor del mercado que 
posteriormente afecten en la producción diaria. 
 
 
¿En qué medida los 
métodos de control de 
inventarios inciden en la 
liquidez de la empresa 
Blexim – Lima 2018? 
 
Determinar cómo, los 
métodos de control de 
inventarios inciden en la 
liquidez de la empresa 
Blexim – Lima 2018. 
 
Justificación Metodológica.  
Para lograr el desarrollo del conocimiento sobre la NIC 2, se recurre al empleo de 
técnicas de investigación, como herramientas para determinar el control de los 
inventarios y la liquidez a través de la evaluación de su información para la toma de 
decisiones en la mejora continua y competitividad empresarial de la Empresa 
Blexim – Lima. 
 
 
